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ABSTRACT
DIAGNOSIS SURRA (Trypanosoma evansi ) DENGAN METODE 
MHCT DAN INDIRECT ELISA PADA KUDA 
DI KABUPATEN ACEH TENGAH
ABSTRAK
Surra merupakan penyakit yang dapat disebabkan oleh Trypanosoma 
evansi. Penelitian ini bertujuan untuk mendiagnosis surra pada kuda di Kabupaten 
Aceh Tengah dengan metode MHCT dan indirect ELISA. Keberadaan T. evansi
diperiksa dengan metode MHCT di lokasi pengambilan sampel sedangkan deteksi 
antibodi anti-Trypanosoma dilaksanakan di Laboratorium Parasitologi dan 
Laboratorium Riset FKH Unsyiah. Dari 60 ekor kuda yang dipilih secara acak di 
Kecamatan Pegasing, Bebesen, Lut Tawar, Silih Nara dan Bintang Kabupaten 
Aceh Tengah tidak ditemukan T. evansi pada buffy coat yang diperiksa dengan 
metode MHCT,  sedangkan pada metode indirect  ELISA 56 sampel (93,3%) 
menunjukkan telah pernah terinfeksi T. evansi dengan sampel menunjukkan nilai 
Optical Density (OD450 nm) diatas nilai cut off value yaitu (OD450 nm > 0,149). 
Terdapat satu kontrol positif dengan nilai OD 0,117 dan dua kontrol negatif (C1-
dan C2-) yang menunjukkan nilai OD masing-masing 0,087 dan 0,062. Dapat 
disimpulkan bahwa kuda di Kabupaten Aceh Tengah pernah terpapar oleh T.
evansi.
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